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PENGARUH CONVENIENCE, QUALITY, PRICE DAN 
CONGRUENCE TERHADAP SIKAP AFEKTIF KONSUMEN PADA 




Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi sikap afektif konsumen pada produk 
private label Indomaret di Surabaya. Terdapat empat variabel independen 
yang digabung ke dalam suatu model penelitian untuk menjelaskan tingkat 
afektif konsumen yaitu convenience, quality, price, dan congruence. Proses 
pengumpulan data dilakukan dengan metode convenience sampling pada 
setiap konsumen yang berbelanja di Indomaret tersebar di kota Surabaya.  
Dari 150 kuesioner yang disebarluaskan kepada responden secara 
keseluruhan memiliki data yang lengkap sehingga dapat dilakukan analisa.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda melalui program SPSS 11.00. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa convenience, quality, dan congruence tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap afektif konsumen, hanya faktor price yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap afektif konsumen. Implikasi manajemen dan 
saran bagi pihak Indomaret sebagai penyedia tempat belanja juga 
didiskusikan pada bagian akhir dari penelitian ini.  
 




EFFECT OF CONVENIENCE, QUALITY, PRICE, AND 
CONGRUENCE TOWARD CONSUMER AFFECTIVE ATTITUDE ON 




The purpose of this research was to determine factors influencing consumer 
affective on private label product in Indomaret Surabaya. There are four 
independent variables compiled into a research model to explain consumer 
affective level, i.e convenience, quality, price, and congruence. The process 
of data collection used convenience sampling method on every consumer 
who shop on Indomaret spreaded among Surabaya city. From 150 
questionnaires distributed to consumer overall had completed answer so it 
questionnaires could be analyzed. The method analysis used in this 
research is multiple regression linear using the program SPSS 11.00. The 
result showed that convenience, quality, and congruence had no significant 
relationship with consumer affective, only price factor had significant 
relatonship with consumer affective. The management implication and 
suggestions for Indomaret as the shoplace provider were also discussed at 
the end of this research. 
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